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do y que en otras zonas se datarían a partir 
del 100 d.C. En estos casos es la experiencia 
epigráfica de la zona el indicio más seguro, 
que es, sin duda, el que ha seguido el autor.
Las inscripciones sacras, abundantes 
relativamente, son interesantes por la ono-
mástica, pero lo es especialmente m.08, 
donde Silvano es honrado por los iuvenes, 
lo cual seguramente es un buen indicio para 
rastrear la organización de la zona. Las Iu-
nones aparecen, como era de esperar en b.12. 
La dedicatoria a Hércules por parte de un 
personaje de nombre Hispanus, c.24, puede 
también ser interesante en esta sede. Curiosa 
resulta t.26, una dedicatoria a un Hercules 
Mertronnus Anteportanus, conocida sólo por 
tradición manuscrita, que Sartori introduce 
en su corpus con el título: «Un Ercole “spe-
ciale”, ma…» y señala posibles influencias 
de la tradición religiosa local. Sorprendente 
también resulta cn.28, la dedicatoria a Jú-
piter por parte de un soldado conservada 
en Castel novate, por la plasmación de su 
formulario. Cierra el libro, a.32, un hallazgo 
de 1991, todavía no leído y que presenta in-
dudables dificultades por el estado del campo 
epigráfico y que constituye una invitación por 
parte del autor a un trabajo futuro.
Una correspondencia con los trabajos 
anteriores y unos índices epigráficos com-
pletan el libro, que presenta una bibliografía 
enriquecida por sugerencias de lecturas de 
profundización para quienes visiten, lean 
y se interesen en los epígrafes de Arsago 
Seprio, que Antonio Sartori ha conseguido 
con maestría una vez más hacer apetecibles, 
y no sólo para los especialistas.
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Marvão, desde finales del siglo x v i i i  y en 
los primeros años del siglo x i x, y la ciudad 
romana de Ammaia son los protagonistas de 
estas interesantes y eruditas páginas que nos 
adentran en los datos e impresiones recogidas 
por José Andrés Cornide de Folgueira en su 
paso por esta zona en un periplo del que nos 
dan razón los autores y del que nos presentan 
los datos epigráficos. Como muy bien estu-
dia J.M. Abascal y R. Cebrián en el trabajo 
introductorio, el viaje fue objeto de una muy 
especial preparación utilizando los fondos de 
la Real Academia de la Historia y muy con-
cretamente los del marqués de Valdeflores. Su 
obra se depositó después en dicha academia 
y presenta un interés muy superior al que les 
atribuyó E. Hübner en el momento de con-
sultarlos, no exhaustivamente, al preparar la 
edición del Corpus Inscriptionum Latinarum 
I I. El encargo de la Academia de la Historia 
corría paralelo a la misión encargada por el 
ministro todopoderoso de Carlos IV, Manuel 
Godoy, que distaba mucho de ser cultural y 
estaba encaminada a conocer las posibili-
dades defensivas de Portugal en caso de un 
conflicto y a identificar las posibilidades de 
una hipotética invasión por parte de España. 
Corría el año 1798 y la situación política 
europea vivía la incertidumbre de la situación 
francesa. Hemos de señalar que Cornide, 
acompañado en su misión por Narciso He-
redia y por Melchor de Prado, consigue con 
habilidad acercarse y entablar amistad con 
personajes de la talla y la importancia de un 
Manuel do Cenáculo Vilas Boas, obispo a la 
sazón de Beja. Monedas, cerámicas y todo 
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tipo de restos arqueológicos son objeto de 
esta misión, aunque el interés del volumen 
que nos ocupa se centra esencialmente en 
los datos epigráficos recogiendo en buenas 
ilustraciones las copias realizadas.
Hemos de destacar la importancia de 
las copias de las inscripciones vistas en S. 
Salvador de Aramenha y naturalmente hay 
que señalar la importancia para CIL II 159 
la famosa inscripción de P. Licinius Macer. 
En el volumen, como hemos ya dicho ex-
celentemente ilustrado, se contiene además 
un trabajo de A.U. Stylow sobre el estatuto 
jurídico de Ammaia a propósito de una 
inscripción copiada en 1810 por el coronel 
Alexander Dickinson en Aramenha, que 
permite al autor trazar una trayectoria de la 
actividad de este curioso oficial inglés y de los 
datos que recoge 10 años después del paso 
de Cornide. Los resultados permiten trazar 
con seguridad la evolución jurídica de Am-
maia, una civitas peregrina que alcanzaría, 
como tantas otras en Hispania, su privilegio 
municipal en época flavia. 
Las pocas páginas de este pequeño volu-
men atesoran no sólo un interesante conjunto 
de datos para la epigrafía, sino unos episodios 
de historia que van mucho más allá del te-
rritorio estudiado para adentrarnos, de una 
manera ejemplar, en el ambiente cultural de 
unos momentos de transición y cambios que 
se reflejan en el ambiente de Marvão y en las 
actitudes de sus protagonistas.
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